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CATALUNYA A ABISSÍNIA
lli
Catalnnya i la caiguda de Constantinopla
Es veu clar que l'obseció d'Alfons IV, era la qüestió d'Orient caracteritzada
pel perill de Constantinopla, la caiguda de la qual Catalunya hauria volgut
evitar.
Però, els turcs, mentrestant, augmentaven la pressió, enardits pel geni con¬
queridor de Mahomet II i els biçantins, no escarmentats, seguien cecs en llurs dis¬
putes religioses.
En començar 1452, el Magnànim trameté l'embaixada de Miquel Desideri a
Constantinopla, Trebiconda i Abissínia per veure de constituir una Lliga que de¬
turés l'empenta dels turcs. El juliol de 1453 sortia un altre ambaixador Antoni
Martinez cap Etiòpia. Segurament el nostre monarca ja no esperava res dels bi¬
çantins obcecats en llur inconscient abúlia davant el perill.
Constantinopla, malgrat l'heroïsme de l'emperador Constantí i de la petita
guarnició mercenària, caigué el 29 de maig de 1454; sense que els dos cents mil
habitants que tancaven les altes muralles, donessin mostres d'heure esment de la
catàstrofe.
El món grec s'enfonsà en l'abjecció i el món llatí trontollà en la desorientació
i l'encongiment. La desesperació del magnànim es regirà en la impotència i ja la
seva vida no tingué altre objectiu que reconquerir Constantinopla, malgrat els
mateixos biçantins.
Un pontífex català obsessionat per la qüestió d'Orient
Sobtadament, l'horitzó de la política mediterrània s'il'luminà en lluïssor d'in-
céndi. Un altre home de la nostra raça prenia palestra el lloc més visible i dona¬
va a tota la seva actuació l'aire del llampec. El 8 d'abril de 1455 era votat per pon¬
tífex Alfons de Borja.
Nascút a Torre de Canals, vora Xàtiva, en 1378, i educat a Lleida on fou ca¬
tedràtic i canceller de la Universitat, així com benefrerat, canonge i vicari general,
aprengué de jove a sentar el problema musulmà, com era sentit a Lleida, ciutat de
frontera i de lluita. Col·laborador del Magnànim, cardenal des de 1444, jurista emi¬
nent, sord a les blanícies del Renaixement literari i artístic, sense por a les censu¬
res dels humanistes capaços d'estrafer-li la pura silueta davant de la posteritat,
aquest home de 77 anys, ferits per una vida de treball duríssim, fou una llum cla¬
ra per orientar tothom i una bandera per reunir les bones voluntats.
La seva obseció era com la del magnànim, combatre els turcs i reconquerir
Constantinopla. Així, un dels seus primers actes, fou trametre un representant a
Etiòpia, per a donar compte al Negus de l'elecció. Desgraciadament la Cort de
Climent 111 no s'entengué amb la d'Alfons IV i en aquesta ininteligència de dues
grans forces individualistes hem de buscar la causa de que fracassés el Sant Pare,
que en pocs mes >s feu el miracle de reunir un gran exèrcit, una bona esquadra
i l'enorme quantitat de diner que pogués faltar per a dur la Croada a terme ven¬
turós. Misèria de la nostra raça que àdhuc en moments d'eclosió no té l'instint
polític de coordinar les forces i jerarquitzar els elements dispersos en lluites
fraticides.
El Magnànim morí el 28 de juny de 1458 tot estudiant una expedició catala¬
na a Constantinopla, mentre els seus almiralls i àdhuc l'arquebisbe de Tarrago¬
na obstaculitzaren eficaçment la Croada del pontifex català el qual moria el 6
d'agost del mateix any aixafat per l'esforç i el fracàs del seu objectiu.
Els darrers contactes de Catalunya amb Abissínia
Posada Catalunya sota el jou de Joan II i desnaturalitzada la nostra política
amb la preponderància dels estranys, la projecció col·lec'i/a vers Orient minvà
de pressa fins a rebre el colp mortal amb la descoberta d'Amèrica.
Malgrat tot els catalans d'aquell temps, encara que ja no enquadrats per una
política oficial d'expansió ni amparat per una diplomàcia forta per la col·labora¬
ció del poder reial, seguiren anant vers Orient, defensant llur comerç a la deses¬
perada. Fins hagueren de seguir llurs arriscats viatges cap a l'Etiòpia, perquè, en
1521, el portugués Francisco Alvarez—llavors Portugal sembla heretà de Catalu¬
nya l'instint d'expansió vers Orient—troba dos catalans a la cort del Negus. Pro¬
bablement es referia també als catclans, els habitants d'Axum, llavors cort del
Negus, quan responent als portuguesos estranyat de que les esglésies de la vila
fossin diferents de les construccions pròpiament indigenes,,responien: «Es obra
dels blancs!». En efecte, algunes d'aquestes esglésies s'assembla molt a les nostres
çudes de Lleida, Mequinença i Tortosa.
Això es ben poca cosa però no res és menys encara. Avui les generacions
reunides a Addir Abeba no han vist cap català entre les comissions trameses a la
coronació del Negus i el viatger franc és Jean d'OEsme, que en 1927 s'aventurà
fins Axum ara descentrada i decaiguda, no rebé cap resposta que pugui afalagar-
nos davant d'aquells temples que encara subsisteixen.
Miquel Capdevila
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura militar
NOTES POLITIQOES
Rómanoñes
sempre en té tínà per dir
Afà ha fet les següents deòlaràcionS
à un redactor del Servei espanyol de
Premsa:
«—■¿Cuál es—inquirimos—su actitud
{personal en el presente momento polí¬
tico:*
—Creo haberla ya explayado b|en
I concretamente en anteriores conversa¬
ciones con otros periodistas. Pero no
rehuiré exponerla de nuevo. Mi posi¬
ción no es ni puede ser otra que servir
a la Patria incondiclOñálmente. Servir a
la Patria y a la Monarquía. Personal¬
mente no siento ninguna inclinación
hacia el desempeño del Poder. Lo digo
con sinceridad, sin esconder bajo falsa
modestia una apetencia respecto a éste.
Mal momento el de ahora para anhelar
las riendas del Gobierno. Yo, mientras
ello sea factible, procuraré escapar de
cuantas sugerencias se me hagan en el
sentido indicado.
—¿Y su opinión?
—La de que no es ya conveniente ni
preconizable, sino necesaria en el ma¬
yor grado, una cooperación unánime y
franca de los diversos políticos, inclu¬
so aquellos más distanciados, que con¬
duzca a la vida española hasta los sen¬
deros de la normalidad. Yo estimo que,
despojándose de los prejuicios parti¬
distas, surgirán hombres abnegados
que sólo atiendan al servicio de la na¬
ción.
—¿Y las elecciones?
—Hace falta realizarlas dando al
cuerpo electoral toda clase de garantías
de sinceridad y también de pureza del
sufragio para la emisión del volo, co¬
mo ya dije en fecha no lejana, en otro
diálogo dedicado también a las colum¬
nas de la Prensa.
—¿Qué político, a su juicio, podría
mostrar al país esas indicadas condi¬
ciones desde la cumbre del Poder?
Ligera pausa del conde, que eviden¬
cia una clara desgana hacia la respues¬
ta.
—¿Por qué no?—contesta, al fin.—
Alguien que nunca hubiese alcanzado
la investidura del Poder, pero que ate¬
sorase virtudes y en quien se hallaran
circunstancias , favorables suficientes
para concentrar esperanzas en el logro
de la plausible aspiración de todos. En
el seno del Gobierno que formará, po¬
dria tener cabida la representación fis¬
cal, integrada por representantes de las
opuestas tendencias. Ello prestaría a
dicho Gobierno un indudable equili¬
brio a la vez que le apartaba de la lu¬
cha electoral. Y piense usted que, sien¬
do el patriótico y lógico deseo politico
que actúe un Parlamento de libre elec¬
ción para normalizar la vida nacional,
no es aventurado pensar que se depon¬
drían incluso las actitudes más esqui¬
vas, no mostrándose nedie irreductible
para auxiliar a ese Gobierno ideal e
incluso constituir una parte integrante
del mismo.
—¿Llegaría España entonces a la re¬
forma constitucional?
—Verá usted. Repito una vez más
que necesitamos indiscutiblemente un
lapso de serenidad, un paréntesis tran¬
quilo que apriete estrechamente los
lazos de comprensión y acuerdo entre
gobernantes y gobernados, llevándoles
a cooperar sin reservas y en busca del
ideal supremo del bien de la Patria. Asi
reuniria nuestro pais unas inmejorables
condiciones de independencia absolu¬
ta en lo que atañe a la política interna.
Tornando a ese Gobierno de que ha¬
blábamos, juzgo que su principal fin,
la esencia de su funcionamiento, debe¬
ría ser, como antes indiqué, revestir las
-eleccions de la máxima pureza. Alcan¬
zando tal objeto, es después al Parla¬
mento a quien corresponde, siempre
que lo considere oportuno, plantear y
abordar el punto tan propugnado de la
reforma constitucional. Esto, claro está,
partiendo de la base de que las Cortes
elegidas revistiesen carácter ordinario,
pues creo con toda firmeza que no es
posible convocar unas Cortes Costitu-
yentes sino luego de una revolución
triunfante.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparella gramofònics «Lyro-
phon»»
UEscola d'Árts 1 Oficis
IV
L'Escola i els Alumnes (B.)
Els deures que té l'Escola envers els
alumnes són més amplis i complexes,
segons acostuma a passar en la relació
entre un poderós i un dèbil. Examinem
els principals.
Primerament ha de proporcionar
còmodament ensenyances adequades.
Això presuposa amplitud suficient de
locals, bones condicions de llum, aire-
jament i condícia, utillatge pràctic i su¬
ficient, etc.; més també s'ha de procu¬
rar que excessives i inútils acumula¬
cions d'alumnes disminueixin aquestes
comoditats. Per això cal que les ense¬
nyances siguin limitades a les pròpies
d'una escola superior especialitzada,
deixant per les escoles elementals tot
allò que sigui séu, única manera de que
les ensenyances de l'Escola siguin ade¬
quades. Res d'ensenyar-hi gramàtica o
idiomes, ni tampoc aritmètica, matemà¬
tiques, geometria, química o física que
no siguin completament aplicades a les
altres ensenyances especials de l'Esco¬
la. Tot ha d'ésser amb vistes als dife¬
rents oficis, a les diverses branques de
arts aplicades que allí s'hi puguin
apendre.
1 cal també que la matrícula sigui re¬
lativament elevada, perquè els pares
dels alumnes s'hi pensin abans de fer
un dispendi de certa importància i no
més es matriculi qui tingui realment in¬
terès en seguir el curs. Val més això i
deixar una portella oberta perquè hi
puguin entrar els desproveïts de béns
de fortuna però plens de vocació i de
bona voluntat, que no pas tenir la ma¬
trícula baixa per consideració a aquests
i que se n'aprofitin gent que no els hi
vé d'un duro (com diem vulgarment)
i vagin molts a provar si els hi agrada
fent gran nosa als altres.
Els professors han d'ésser ben triats,
deixant bastant de costat els títols aca¬
dèmics i mirant molt els coneixements
pràctics i la traça d'ensenyar. Ni per
descuit s'ha de ficar la política en
aquests nomenaments; a qui vulguin
protegir els polítics que el facin muni¬
cipal 0 guarda-consums o li creïn una
plaça, però que no el posin d'entrebanc
en una institució que hauria d'ésser la
glòria de la ciutat.
Altre punt important és que totes les
classes mirin de dret a la pràctica, limi¬
tant les exposicions teòriques a aquells
punts que han de servir de base a so¬
lucions fàcilment aplicables en casos
reals, i als principis fonamentals que
cal tenir en compte sovint. Per exem¬
ple: la teoria de la fusió de cossos i de
ebullició s'hauran d'explicar fins al
punt de que els vidriers, els forjadors,
els fundidors de metalls, els ilauners
necessitin saber per regir-se racional¬
ment en l'exercici de la seva indústria.
Fer-los estudiar els alts forns, poso per
cas, seria perdre el temps i complicar
amb coneixements inútils el cos dels
que necessiten realment.
Els estudis de l'Escola, cada un de
per sí i tots en conjunt, han d'ésser una
guia segura perquè l'alumne arribi al
fi proposat, a ésser un obrer manual¬
ment hàbil i tècnicament enginyós din¬
tre l'ofici 0 la especialitat que hagi es¬
collit. Per tant han de comprendre una
part d'idees generals imprescindibles
per tot aquell que vulgui fer-se home
d'ofici, part que formarà les ensenyan¬
ces preparatòries, a les quals haurà de
concórrer tot aquell que desitgi estu¬
diar en l'Escola. 1 una altra part d'ense¬
nyances ja espedaliíZades o pròpies de
cada ofici o especialitat d'art aplicat que
entri en el plan de disciplina de l'Esco¬
la. No més un conjunt metòdic d'ense¬
nyances, realitzat íntegrament i sense
interrupcions—ni de idees, ni de temps
—podrà arribar a infondre en l'alumne
el gust a l'ofici i el gust en l'ofici, que
són absolutament indispensables per la




A Viena han xiulat una pel·lícula.
El fet per si sol no té transcendència
i eslà a l'abast de toihom, encara que
no sigui compatriota de Strauss.
Hi ha vegades, però, que una xiula¬
da pot influir definitivament en l'histò¬
ria d'un poble.
És el cas de Viena.
Els vienesos foren en l'epopeia tan
monstruosa dé la Gran Guerra el braç
dret d'Alemanya.
El 1914 els vienesos sortiren de llurs
palaus sumptuosos per ficar-se en el
fang de les trinxeres; els fills abandona¬
ren la llar; a la romàntica cadència del
vals succeí el repiqueteig aspre de les
metralladores. Era una desfilada retrò-
gada de l'imperialisme.
El 1918 els arbres s'havien convertit
en matusseres creus de fusta; el territo
ri es fraccionà per efectes de la convul¬
sió; caigué l'imperi; s endolaren les ma¬
res; el vals es retirà per deixar pas a la
marxa fúnebre. Era la carn desfeta que
tornava del front,
Dotze anys després el públic de Vie¬
na ha xiulat una pel·lícula que condem¬
na la guerra, aixecant la seva actitud un
interrogant de curiositat en fot el món.
De què protestaran els vienesos? Obeï-
ran a un desig de venjança? O és la jus¬
ta indignació de la víctima que li mos¬
tren l'instrument del turment?
Nosaltres ho ignorem. Sempre hem
dubtat de l'eficàcia dels films que diuen
destinats a blasmar de la guerra. Els
fets de Viena ens ratifiquen avui en la
nostra creença i ens fan pensar que,
aquesta xiulada sense trascendència,
podria molt ben relacionar-se amb la
futura Història d'Europa. 1 amb la Geo¬
grafia.
A. M. Jorquera
Notes de la Comarca
Calella
Nova entitat.— Societat «Acció
Calellenca» la que ja compta amb un
crescut nombre de socis, el dia dels
Rets, inaugurà oficialment sa consti¬
tució, amb un magnífic i lluït ball tant
a la tarda com a la nit Es sortejà entre
les senyoretes assistents un magne es¬
toig de manicura, mes anteriorment un
valuós braçal d'or. La junta de la no¬
vella societat està formada per elements
molt coneguts tant dintre com fora de
la població, essent els senyors Fran¬
cesc Nicolau Turró, alcalde de Calella;
Lluís Llobet Nicolau, Estanislau janer,
Enric Teixidor, Ramon Castells, Joa¬
quim Teixidor Xifré.
—Estan exposats a la pastisseria Vi¬
lella els premis que seran regalats en el
concurs fotogràfic organitzat per l'Or¬
feó Calellenc (Centre Excursionista),
Entre ells són remarcables el valuós
Sant Jordi, en bronz;, regalat per la
secció organitzadora, i el de l'Excelen-
tíssim Ajuntament d'aquesta ciutat.
Evasió^—El dijous de la setmana pas¬
sada va passar un fet que ha donat




Un negociant en vins, que segons
rumors estava bastant endeutat, fugi
amb un camió a trenc d'auba, empor-
tant-se'n tots els mobles i- objectes de
valor que tenia, deixant les portes de la
casa tancades amb clau i amb els llums
encesos. Tan bon punt es conegué la
evasió del comerciant se'n donà part
al jutge el qual es presentà a la casa on
habitava, per {comprovar la veracitat
del fet junt amb uns quants acreedors
que havien formulat la denúncia. Des¬
prés d'obrir a la força les portes que
havien estat tancades pel comerciant,
comprovaren que havia desaparegut
per no poder pagar el que devia.
Es donaren de seguida instruccions i
es cursaren avisos per poder deturar
el.fugitiu.
Naixement. — La senyora Paquita
Castany de Soler, esposa del conegut
propietari de «El Bazar la Ciudad de
Calella», en Lluís Soler Moreu, el dia
20 a la nit ""nfantà un formós nen.
Donem a la família Soler-Castany la
nostra més cordial enhorabona.
Esports.—E\ diumenge passat dia 18
a l'«American Bar» tingué lloc una in¬
teressant reunió per a trat^ar sobre la
fundació d'un equip «amareur» de fut¬
bol a Calella. En ella s'exposaren les
facilitats que havia donat l'Exm. Ajun¬
tament cedint l'ex terreny de joc del
C. d'E. de Calella i amb la bona quan¬
titat de socis que ja comptaven per la
seva formació.
Després de diferents opinions i de
haver formulat les regles que regirien la
novella entitat esportiva, quedà com¬
post l'equip del Calella. S'anuncià que
els colors que vestirien els seus equi-
piers serien el blau-blanc. Entre les no¬
ves inscripcions són remarcables les
dels ex-jugadors del club local d'altre
any, Mayugo, Gibert i Guinart, que di¬
gueren volen anar disposats a defensar
els colors de la jove Calella. Es nome¬
nà com entrenador interí l'ex-equipier
del Calella i de l'iluro. En Pere Bagó.
Contràriament a n'aquesta agradable
fundació han quedat dissolts tots els
clubs locals de basquetbol, per manca
d'economies els uns i d'afició els altres. '
Aquesta resolució és molt de doldre,
puix els clubs Calella i Intrèpids ja ha¬
vien arribat a col*locar-se entre els mi¬
llors clubs costenys, obtenint victòria
sobre victòria amb clubs de coneguda
và'ua. Sembla, però, que la nova entitat
Calella E. C. voldrà ocupar-se d'aquest
assumpte, doncs un individu de Junta
ha manifestat ben clarament que tenen
la disposició no solament de practicar
el futbol sinó tots els esports.
Seria molt agradable que, Calella que
anys enrera havia estat respectada sota
el punt de vista esportiu, en el temps
actual, fós més respectada i cotitzada la
vàlua del nostre esport.
Festa de Sant Antoni Abat.— Seguint
el tradicional costum, el dissabte pas¬
sat, festa de Sant Antoni, foren a beneir
a l'església parroquial crescut nombre
de cavalls, en forma de comitiva, essent
el banderer el senyor j. Burgarola, co¬
negut propietari local.
Al migdia, davant la Sala Mozart, es
tocaren dues sardanes per la cobla «La
Principal» de Calella, i a la tarda i n't.
nif màqoliiM dilsdariirs models 10
pessetes al mes
classe alterna
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en la mateixa Sala Mozart s'efectuà un
lluït ball de gala, que fou molt concor¬
regut.
Final de carrera.—üñ estat aprovat,
havent obtingut el títol d'advocat el jo¬
ve N'Eduard Baronet i Coll, germà del
conegut procurador, ex-alcalde de Ca¬
lella, senyor En Narcís Baronet i Coll.
Desitgem al nou advocat que pugui
desempenyar soil càrrec amb facilit-.t i
encert.
Anada.—La Secció Dramàtica de «La
Pau Social» el diumenge passat efectuà
una anada a Arbúciss on hi representà
la tan bonica i aplaudida obra, adapta¬
da a l'escena catòlica pel Rnd. Francesc
Gay, Pvre., «El ConU-amestre».
Corresponsal
J. CASTELLSÂGUER
Sta. Teresa, 46-Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 94 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 84 »
Mazagan mitjà, el compte. . 68 »
Mazagan escollit » .. 57 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
—Encara cap propidan ha pagat un
sol cèntim per reparació o conservació!
I això que adualment n'hi ha més d'un
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil·ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
iSanc de Catalunya
CAPITill ESCIHPTDBIT: 50.000.000 DE PIESETES
CAPITAL EN CIBCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Centra!: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu. Gràcia, Rambla del Centre Pla¬ça Comercial, Estació de França, Sarrià 1 Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona. Illes Cana¬ries (Les Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar IcodGUimar i La Lagunh), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bartolas, Blanes, Calella'Coll-BJanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa'Masnou, Mataró, MoUns de Rey, Montcada. Olot, Paíafrugell, Palamós, Port-Bou Santa Colo¬ma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa. Banauede Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
ucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AparUt BDis;. 15
Compra 1 venda de Valors. • Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Intareses de oonptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
. 2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.3 I mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
. . . 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
EL SENYOR
Unís fradcra lianes
Vidu de Antonia Duran ! Fargas
ha mort a l'edat de 72 anyo confortat amb eh Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
quirida pel Cos de Porlanlg de laR
lica parroquial de Santa Maria, des
de la benedicció, es celebrarà'sole'"^
Via-Crucis per l'interior del
seguidament sermó que dirà elf!
Dr. Josep Samsó, rector de l'esmenu
Basilica, cant del Crist-Venç, Creíladoració de la nova imatge. |
Caldria que la companyiadetrani^.
. de Mataró a Argentona es donés co|i
4-te de l'estat en que està el canvi f
i vies de davant de la baixada de Satí'
I Anna, degut a que hi ha unes pianj|.
I de ferro que són més esfonsades. ?! els adoquins i el qual constitueix
periil pel trànzit rodat.
Els seus afligits: fills, Rita, Martí, Anna i Eduard; fills polítics,
Francisco Castells i Teresa Noé; germans, Francisca, Josep i Tri¬
nitat; cunyats, nebots, cosins i família tota en assabentar als amics
i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin
a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, Carles Padrós,
núm. 58, demà dissabte, ados quarts de quatre de la tarda per a
acompanyar el cadáver a l'esglesia parroquial de Sant Joan i Sant
Josep i d'allí a sa darrera estada i, al funeral que, per a l'etern re¬
pòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns, a les nou,
en l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els
quedaran verament agraïts.
Oloi-funeral a les nou i seguidament la missa del Perdó.












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766—763 9
Temperatura; 12 5—13 7
All. reduïda: 764 66-762 55
1 ermòmetre sec: 15'— 13 2
» humit: 10'3-12'4
Humitat relativa; 52—91









Classe: Ni St ~ Ni Ci




Estat del cel: T. — CT.
Estat de la mar: 0—2
L'observador: Antoni Bureu
—El meravellós Cor de Cosaks del
Don Platoff, ha impressionat novament
vàries obres en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La moto Terrot que es sortejava en
combinació amb la rifa nacional del
dia 22 i que ha correspost al número
11.413, ha resulíat ésser posseïdor de
l'esmentat número el Hacer municipal
Miquel Rosa, que viu al carrer d'Iluro,
lletra A.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Aquest mati ha estat detingut un in¬
dividu anomenat Vicens Fernando de
35 anys natural de Sagunto (València),
per haver mogut un fo t escando! a la
via pública; habitava en aquesta ciutat
amb domicili al carrer de la Riera, 32,
(casa Aragonès).
-i. ■
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croisiants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt li agradaran.
Ha quedat definitivament instàl'Iat el
dipòsit de bencina en el pas que hi ha
darrera de la Creu de terme, quedant
per tant més perillós el pas de carruat¬
ges per aquell indret.
Diferents vegades hem fet avine t
la necessitat de privar la circulació de
aquell pas a fi d'evilar desgràcies i ara
amb motiu de l'instal·lació d'aquest
dipòsit quedarà més obstruït, i per
tant creiem d'absoluta necessitat el
privar la circulació rodada per aquella
via, si es vol evitar greus accidents que
tots lamentaríem.
Diumenge a dos quarts de dotxt/
l'església de Santa Anna dels
EE., es celebrarà una missa, que sego:
costum, el Consell Directiu de
Nueva Herencia Mataronesa», facd
brar anyalment, en sufragi delssK
socis morts en el transcurs de hti
anterior. - ;
L'oració fúnebre ha estat confiadal
nostre compatrici Dr. D. Joaquim
dexexait.
La Biblioteca de la Societat Irlsjí|
oberta al públic els dies feiners, díii^
lluns al divendres, de 8 a 10 deiaiii
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 it
de la tarda. .
JOVE
de 14 a 17 anys, es necessita per apen-
dre de fotògraf. Guanyaria de seguida.
Bones referències.
FOTOGRAFIA CARRERAS
De la casa Jostp Germà, de Sabadell,
fabricant del conegut anís del «Taup»,
hem rebut un bonic calendari mensual
per 1931 i un altre de las «Industrias
derivadas del Azúcar, S. A.» fàbrica de
bombons i xocolates «La Mundial»,
també força bonic, que ha tingut la
gentilesa d'enviar nos l'agent de amb¬
dues cases en aquesta ciutat, el senyor
Pere Fort, agent col·legiat.
—La tiple lleugera Pilar Duamirg ha
impressionat fragments de «Marina» en
discos PARLOPHON.
Audició í venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El vinent diumenge, dia 25, al vespre,
amb motiu de la benedicció de la nova
imatge del Sant Crist de l'Agonia ad-
ANISSATS - LICORS - XAROPSi
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Anuncis Oficials
Mútua Patronal de Mataró
I
Esta entidad se reunirá en Junta g('
neral ordinaria el próximo libado, î|
24, a las cuatro y media de la tarde
el local Fomento Nacional, Plaza
Santa Ana (Barce'ona) para la aproi
clón de cuentas y balance y renovacii
de cargos, lo que comunica y ruega
asistencia.
Mataró, 22 de enero de 1931.—!
ministrador, A. Mercador.
APRENENT
per botiga, ES NECESSITA.
Raó:
En l'Administració del Diari.
-i
Per tota mena de detalls sobre el —-
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANT
• dlrlg!r-se al delegat d'aquesta clutr
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç,
''Banco Urquijo Catalán''
Iiiitili: Ui, U-Mobí Cipitii; 2M0.IISII Ipnlat dt teneos. HS-Telíl« M
Direccions íelcgràBca I Telefònica; CATURQUIIO ; Magatzems a la Barceloneta- Barcclon»
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, ManresaMal-iró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixots, Siíges, Torelló,. Vich I Vllanoví
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'E.'^panyn e Mataró i Vilanova i Geltrú.
entitats que composen en grup "URQUIJO": «Banco UrquifO», de M«'drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado»,Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeate deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», de Oijón; «Banc®Urquijo dC Guipúzcoa-Biarriíz». de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes boa nombre de Sucursals i Agències en
diferents localiíaís espanyoles.
Corresponsalsdireeies cn totea les places d'Espanya i en les més imporlanls del md»
AGENCIA DE MATA80
Carrèr de Caries Padrds, 6 - Apartat, 5 * Telèfon 8 180
Igool que les reslania Dependències del Bsnc, squesiu Agència reallBa loJd operacions de Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de ciidila, <
Hores d oStlaa: Oí 9 « 15 I de 10 « 17 horefc Dissabtes de
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies d.e dlairrera liorai




LA HAYA, 23.-Ha mort en aquesta
capital a la una de la matinada la famo¬
sa dansarina russa Ana Pavlova.
L'elecció del senyor Terra
MONTEVIDEO, 23.—Si bé l'elecció
del senyor Terra per a la Presidència
de la República no ha estat aprovada
pel Senat, aquest senyor rep moltes fe¬
licitacions i s'ha declarat favorable a
l'associació econòmica sud-americana.
Nova línia ferroviaria
BNENOS AIRES, 23 -El govern ha
aprovat la construcció d'una línia fer¬
roviària de cent quilòmetres que anirà
de Dolores a la costa de l'Atlàntic.
Pels obrers sense feina
WASHINGTON, 23.—Ha començat en
tot el país la campanya per reunir 10
milions de dòlars destinats als obrers
sense feina. La propaganda a favor d'a¬
questa iniciativa s'ha fet especialment
per mitjà de la radiodelefonia, havent
fet ús de la paraula des del micròfon
nombroses personalitats sobressortints
en varis rams de l'activitat.
Entre les persones que parlaren per
radio figuren el president Hoover l'ex-
president Coolidge i l'estrella cinema¬
togràfica Mary Pickford.
Es creu que en pocs dies la Creu
Roja haurà recaptat aquella quantitat.
La Premsa francesa i la crisi
PARIS, 23.—Els diaris deploren en
general la nova crisi produïda a Fran¬
ça, lamentant la inestibilitat que l'actual
Parlament imposa als governs.
Amb tot, els diaris de dreta es felici¬
ten de la caiguda del gabinet Steeg el
qual en realitat no tenia majoria que el
pogués sostenir. Per contra, els diaris
d'esquerra fan ressaltar que el derrotat
és el ministre d'Agricultura i no pas el
gabinet.
Votaren contra el govern, 10 comu¬
nistes que voten sistemàticament con¬
tra tots els gabinets. Com que la majo¬
ria contra el govern fóu exactament de
lÒ vots resulta que els dos grups ad¬
versaris són iguals en nombre.
Le Journal davant d'aquest fet arriba
a la conclusió que un govern sostin¬
gut pels socialistes és viable i que per
tant a la combinació Steeg pot succeir
una altra combinació recolzant-se en la
mateixa majoria.
Per a resoldre la crisi segueixen so¬
nant els noms de Barthou, Laval i Plan-
din. Avui començaran les consultes,
creient-se en général que si prevaleix el
propòsit de formar govern a base de la
mateixa majoria, la crisi serà de curta
durada.
Una revista del Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 23.—Ha co¬
mençat a publicar-se una revista il·lus¬
trada que porta per títol lUastrazione
Vaticana i que junt amb VOsservatóre
Romano són òrgans oficiosos de la
Santa Seu. Es diu que molt aviat aques¬
ta revista que ara es publica en italià,
es publicarà a més a més en francès,
anglès i alemany.
Ha dimitit el ministre de Justícia
LISBOA, 23. —Ha presentat la dimis¬
sió del seu càrrec el ministre de Justí¬
cia. Ha assumit interinament aquesta
cartera cl President del ConielK
Cullita de blat migrada
MONTEVIDEO, 23.—El ministre de
l'Agricultura ha anunciat que la collita
de blat a l'Uruguai en aquesta tempo-
fada ès inferior a la de l'any passat i
que serà insuficient a les necessitats
del paiSi
Vi mortal
ASHLAND (Kentucky, EE. UU.), 23.
•'-De set persones que havien begut vi>
en una reunió celebrada el dia abans,
n'han mort cinc.
Aquesta beguda que hom assegurava
era alcohol pur es creu que en realitat
consistia en una barreja de anti-gel que
s'usa per als autos i motors.
Mesures per a evitar
la fugida de l'or
EL CAIRE, 23.~En vista que en els
darrers mesos ha sortit en gran quanti¬
tat l'or del país, el govern egipci està
estudiant mesures destinades a contro¬
lar aquesta exportació.
Aparició al cel d'un cèrcol roig
NOVA YORK, 23.—Se senyala en
nombrosos punts entre Nova York i el
Canadà, l'aparició en l'espai, d'un enor¬
me círcol roig que deixa darrera seu
una gran esteMa ue foc. Els astrònoms
creuen que es tracta d'un meteor.
Avió que aterra
BUDAPEST, 23.—Per haver sofert
una lleugera avaria, hagué d'aterrar un
avió del servei Amsterdam-Batàvia. Els
seus ocupants resultaren il·lesos i és
probable que avui mateix l'aparell re¬
prengui el vol.
Alliberament de presos
NAGPUR (Índia), 23.—Les autoritats
han ordenat l'alliberament de 163 de¬
tinguts polítics que es trobaven a la
presó des del 13 de novembre i la eon-
dücta dels quals ha estat jutjada satis-
factariament.
Els comunistes contra els hitlerlstes
BERLIN, 23.—Els comunistes ataca¬
ren els partidaris de Hitler mentre
aquests celebraven una reunió. Des¬
prés d'una gran lluita els assailants po¬
gueren ésser trets del local dels social-
nacionalistes que havia estat envaït,
calculant-se en més d'un centenar els
ferits. Cinc d'ells ho estan de gravetat.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de gener
de 1931:
Una extensa depressió barométrica
que creua per les Illes Britàniques cap
a França i Bèlgica produeix mal temps
des d'Espanya fins al mar Bàltic aug¬
mentant els núvols per totes parts i
plovent a Galicia costes del Canal de
la Mànega i Noruega.
A la regió del Sahara existeix també
una zona de pertorbació que determina
pluges en la Mediterrània des de l'Es¬
tret de Bonifaci fins Argèíia i Tunis.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió el cel està núvol.
regislrant-se també boires al Pallars i al
pla de Bages i a l'Alt Urgell.
Les temperatures han augmentat
doncs únicament s'han registrat mini¬
mes inferiors a zero graus a les comar¬
ques pirinensque, i als plans d'Urgell;
amb 7 graus sota zero a Adrall i 5 sota
zero a l'Estangent.
A Barcelona la màxima d'ahir fou de
14 graus i la minima d'avui de 9 graus.
Viatgers
Prcoedent de Madrid, en l'exprés ha
arribat l'Alcalde de Barcelona, posses-
sionant-se novament de l'alcaldia.
També han arribat el banquer senyor
Racasens i el governador de Girona el
qual ha prosseguit el viatge cap a la ca¬
pital de la «provincia* del seu coman¬
dament.
Arribada d'un vaixell
Ha ancorat al nostre port el vaixell
de transport de guerra «Almirante Lo¬
bo».
El Sant del Rei
Amb mo'iu del Sant del Rei tots els
vaixells ancorats al port estant empa¬
liáis, la tropa vesteix de gala i els
edificis oficials i alguns de particulars
estant endomassats.
La bateria de Montjuïch ha fet les
salves d'ordenança.
A l'hora anunciada ha tingut lloc a
Capitania la recepció. El Capità gene¬
ral acompanyat del seu estat major ha
ocupat el tron d'honor de Capitania.
Per davant del Capità general han des¬
filat les corporacions oficials. Ajunta¬
ment, Diputació, Cambres dc Comerç,
Indústria i Propietat, Cos Consolar, no¬
blesa, exsenadsrs, exdipuíats, senadors
vitalicis i nombrós públic.
Acabada la recepció, el Capità gene¬
ral ha sortit al balcó per a presenciar
la parada de les tropes.
El general Despujol ha enviat tele¬
grames de felicitació al ministeri de
l'Exèrcit i a Majordomia de Palau.
El Capità general aquesta tarda as¬
sistirà a l'inauguració del local de la
joventut Monàrquica del carrer de Pe¬
lai i al vespre a un banquet que tindrà
lloc a l'Hotel Ritz.
Quan l'alcalde de Barcelona, durant
la recepció, ha passat per davant del
Capità general ha pronunciat unes pa¬
raules de felicitació.
El trasllat dels restes
del Dr. Sardà i Salvany
S'ha rebut una nota de Roma auto¬
ritzant el trasllat dels restes mortals
del Dr. Sardà i Salvany del cementiri a
l'església parroquial de Sabadell, a pe¬
tició de l'Ajuntament d'aquella ciutaL
Madrid
3,30 tarda
No és D. Eraclio




Capital i Peserves 16.(XX).(XX) de pessetes
r<^sa Matriu BARCELONA Casa Central
Potatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Píguèrea, Csrona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Bañólas, Mollértisa, Aríeaa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
l IS ■ men. SI ■ I
Neâocïcni eis cononf venclmnif correm
Compra 1 vendà i entrega en cl acte dc tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit dc títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi dc mone-
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de caixa; de 9 a I I de 3 a 5^50
de Barcelona ha estat nomenat Inspec¬
tor general de Presons de Catalunya.
Dama morta
PUERTO REAL.—Ha mort la senyo¬
ra D." Anna jacome, vídua de l'almirall
Cervera.
Vapor socorregut
LA CORUNYA. — El vapor anglès
«Vardulia» llançà varis missatges déme¬
nant auxili, però sense senyalar la seva
s'tuació.
Dos remolcadors es feren a la mar i
un d'ells retornà sense haver trobat el
vaixell que demanava auxili, però el se¬
gon fa saber que ja ha entrat en comu¬
nicació amb el »Vardulia», que es tro¬
ba a les costes del Cantàbric i prop del
qual espera arribar a temps.
Tramvia a l'aigua
BILBAO.—Un tramvia del servei de
Durango a Erandio, que remolcava dos
co'xes, va descarrilar i a conseqüència
de l'excés de velocitat topà amb la ba¬
rana del pont, caient el cotxe-motor
al riu. No portava cap passatger i el
conductor i cobrador se salvaren mi-
raculosamen'.
Un automòbil i una motocicleta
ÚBEDA.—Un motorista topà amb un
automòbil, quedant mort a l'acte. Tam¬
bé el condnctor i el seu ajudant de l'au¬
tomòbil van resultar ferits de conside¬
ració. Dos frares que passaven pel lloc
del succés també van ésser atropellats.
Veler avariat
EL PERROL.—El veler «Maria», qi e
anava a Gijón, ha sofert avaries resul¬
tant ferits greus dos dels seus tripu¬
lants.
Avió que baixa
SARAGOSSA. — A Belchite, a causa
j de la boira, es va veure obligat a ater¬
rar l'avió postal del servei Barcelona-
Madrid, no sofrint novetat cap dels seus
ocupants.
Canoner perdut
SANTA CREU DE TENERIFE. — El
canoner «Wad Ras», que encallà el de¬
sembre darrer a la caleta Fusté, de la
illa Fuerteventura, es considera defini¬
tivament perdut.
El temps
LEON.—Ahir fou el dia més crú de
aquest hivern. Els pagesos ariibaren al
mercat amb les seves mercaderies total¬
ment gelades L'epidèmia de grip con¬
tinua igualment intensa, encara que
amb caràcter benigne.
Mort d'un assassí
LARRAIX.—Ha mort Pere Cervera,
autor de l'agressió als pares de la seva
promesa, ocorreguda ab::ns d'ahir. La
seva mort ha estat deguda a una hemo-
rraja cerebral, produïda pel colp que
va rebre quan intentà suicidarse.
La vaga d'impressors
Prossegueix la vaga de les Arts Grà¬
fiques, que ahir es creia solucionada
després de la fórmula transaccional
proposada per la Conferència Nacional
d'Arts Gràfiques. Els patrons van re¬
butjar l'esmentada fórmula per 200 vots
contra 10. Avui els obrers es reuniran
per a tractar de la situació motivada per
dita actitud.
La Conferència Nacional prosseguirà
les seves negociacions per a resoldre el
conflicte.
La grip
L'epidèmia de grip, encara que de¬
creix, encara és molt extensa. Entre els
atacats hi ha l'ex-ministre renyor Sán¬
chez Toca i el marquès 'de Valdecilla»
aquest de bastant mirament.
L'Ambaixador d'Anglaterra, encara
que molt millorat de l'afecció gripal
amb complicacions bronquials, encara
no ha pogut dedicar-se a les seves ocu-
pECions habituals*
Romanoties, caça
El comte de Romanones ha sortit cap
a la seva finca de Toledo, on es propo¬
sa caçar-hi fins el diumenge.
Aniversari
Els diaris publiquen articles necro¬
lògics en honor de l'actriu Maria Guer¬
rero, amb motiu del tercer aniverstoi
de la seva mort.
Protesta
MELILLA.—El diari Telegrama del
Ríf protesta amb gran indignació de la
idea llançada per un diari de Barcelo¬
na d'emprar a presidarls per a la colo¬
nització del Marroc. El diari escriu
que Ceuta, Melilla i altres places me¬
nors no han pogut redimir-se del «sam¬
benito» dels presidis.
De futbol
S'afirma que de moment no tindran
lloc les separacions de jugadors del
Reial Madrid de que s'havia parlat, en¬
cara que de totes maneres no es pro¬
posa arrenglerar als jugadors Nebot,
Fuentes i Sierra.
A Garcia de la Puerta se'l passarà a
l'equip Reserva, rebaixant-se-li el sou i
a més se'l traspassarà a altre club quan
es presenti l'oportunitat. Igualment serà
traspassat el jugador Cosme.
S'ha acordat que el proper dimartp,
dia 27, l'equip jugui amb el R. U. C. de
Irún el partit de Lliga, aprofitant que el
diumenge ha de jugar a Sant Sebastià




A la Direcció de Co'ònies han des¬
mentit la notícia de la pèrdua de l'a¬
viadora alemanya. Aquesta aviadora
sortí a les 9-30 de Cap Jubi,arribant a
les 3 de la tarda a Rio de Oro.
El Sant del Rei
Amb motiu de l'onamàstica de D. Al¬
fons, les tropes vesteixen de gala, cele¬
brant-se a Palau els actes acostumats.
A la recepció hi han assistit el go- g
I vern i personalitats,
Les Joventuts Monàrquiques han acu¬
dit a la Plaça d'Orient donant visques a
Espanya i al Rei.
Una nota dels estudiants catòlics
La Federació d'Estudiants Ca'ò'icS
ha donat una nota dient que, davant el
conflicte escolar iniciat ahir, de caràc¬
ter polític republicà, vol fer constar el
seu desig de que la vida escolar torni
al seu lloc primitiu. Els estudiants ca¬
tòlics fent-se càrrec del seu deure, reco¬
manen als companys a entrar a c asse
s mpre que la violència no vulgui im-
p dir els seus drets.
Al domicili de la mare de Galan
Aquest mati, amb motiu del reparti¬
ment d'unes fulles clandestines anun¬
ciant un homenatge a la mare de l'ofi-
cial Qalan, domiciliada al crrrer de
Maria de Guzman, s'ha muntat un ser¬
vei especial de vigilància a càrrec de
soldats de cavalleria, infanteria i forces
de seguretat.
Aquestes forces han voltat iot l'edi¬
fici. També hi havia un cotxe celular.
A la una de la tarda ha estat autorit-
Zida l'entrada als veïns de l'escala. Els
estudiants en vista de l'ostentació de
forces es dissolien pacíficament.
Et'comte de Guadalhorce
Procedent de Barcelona ha arribat el
comte de Guadalhorce
Els estudiants
Amb motiu de la festa de Sant A'-
fons avui no s'ha donat cap classe a
Madrid,
En la fàbrica
de serrar de la Ronda d'Alfons XIÎ,
41 i 47, FALTA APRENENT.
impr^,^ta Minerva. - Mattaro
DIARI DËMATARH
Notes Religioses
Sants de demà: Sts. Timoteu, b., i
Tirs, m.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses; ex¬
posició a les set del matí i reserva a
les sis de la tarda.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Demà, a les vuit del matí, durant la
missa, visita espiritual a la Verge de la
Mercè.
Vespre, a les vuit. Felicitació Sabba-
tina psr les Congregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a un quart de vuit del vespre,
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. ^ kw., 859 kiloc.
Divendres, 23 de genrer
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martín. —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació —
21'45: Lectura d'obres catalanes del
poeta Ramon Suriñach Senties, per don
Adrià Gual.— 22'00: Notícies de Prem-
sa.-22'05: Audició, en discos, de fados
portuguesos. — 22'30: Transmissió, des
del Cafè Espanyol, d'un concert a càr¬
rec de l'Orquestra Vilalta.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 24 de gener
Il'OO: Campanades horàries de ia
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió dej^
bretaula. Tancament del Borsí Se¡ii
Ràdio. Discos.- 15'00: Sessió benèfic!
lò'OO: Tancament de l'Estació.-Ob(,,
tura de l'Estació. Cotitzacions delsm;,
cats internacionals i canvi de valop
Tancament de Borsa. — IS'OO; Sessl
femenina.—18'30: Tercet Ibèria.-ijn
Música religiosa.—18*30: Tercet Ibètc
Notícies de Premsa.- 19*00; Disco3j
lectes.
NHlflCOphfa "DNIVERSAl"
li DlllQr 1 lis econiíic aparell per a reproiiulr tota dasse d'escrits, ofisica, dliíDlxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus pipular.tamanycomarclal, omplslanant equipat, enquadernat en forma de llibre
de una planxa, tamany foli, > » > » >




Totes lea comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Caivet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.-Be desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
ílLUSÜ HUÍ
Raó: Figueretes, 5
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - QPTic;
Francisco Fàbregas
successor de l'antioa — * CASA RECODER » — fundada en K
Enric Granados, 45 Matan
Telefunkeii^^Raidiol
Receptors enxufats a lo còrrent




Mfte de 8,SOC pAgInaa en JuBtB
lis BE IBES iILLOIES DE finit
54 MIPIS EN COLORES
11 UI PROVINCIAS T POSESIONES OE ESPAlA
ittit tfil Camireia, loduttria y Prafitiaaii
balees 6E06RAFíC0 y de PROFEStONU
tCCCIÓN EXTRANJERA
Freele da un ajamplar complato I
MOVKNTA PESHTAS
(frasee de perfet es toda Espeta)
uAnuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España"
ANONCIAR ÉN ESTE ANUARIO
El BAR CON U EFICACIA BE U
POBLICIDAB
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Intiios j Rien Reunidos, S. i
Carian Brenadot, M y ta • BARCELONA
Pií i niBjii lé
la millor paella
valenciana
Els trobareu en el




Abans de decldir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta









llibreria, papereria, objectes d'escriptori
a l'horta coneguda per «Cf^n Parés».
Bona situació i a més centre industrial.
Informarà* J. Serra, Carles Padrós,
74.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxiïni
polidesa.
Es ven
casa clau eii ma, reformada de poc, a
dos passos de la Rambla, per 20.000
pessetes.
Raó: Ronda d'Alfons XII, 11. — De 6
a 8 tarda.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust, '
Secció especial per projectes




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per diffcilacades que sigfuin Abonaments de neteja i conservai
La neteja de les màquines
d escriure és cl factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma^'
taró per realitzar els seüàtreballs amb tota cura i absc
luta garantia.
SERVBI A DOMICILI
